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The rapid development of the covid-19 virus requires learning and teaching to be 
carried out online or remotely, the online learning process is carried out to break 
the chain of spreading the covid-19 virus. In the application of online learning 
STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh uses an e-learning application developed with 
a codeigniter framework. The use of the existing MVC method in the Codeigniter 
framework can facilitate the development of e-learning applications that must adapt 
to user needs, therefore a study was conducted to determine the effectiveness of 
STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh e-learning users during the Covid-19 
pandemic. Measuring the effectiveness of this is done through a questionnaire by 
asking several questions to measure user satisfaction based on the End User 
Computing Satisfaction (EUCS) method. Based on the research results, it was 
found that 94% of e-learning users were greatly helped in the learning process and 
the level of user satisfaction was 85%. 
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Abstrak 
Berkembang pesatnya virus covid-19 mengharuskan proses belajar dan mengajar 
dilakukan secara daring atau jarak jauh, proses pembelajaran daring tersebut 
dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Dalam 
penerapan pembelajaran secara daring STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh 
menggunakan aplikasi e-learning yang dikembangkan dengan framework 
codeigniter. Pemanfaatan metode MVC yang ada pada framework codeigniter 
dapat memudahkan dalam pengembangan aplikasi e-learning yang harus 
menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, oleh sebab itu dilakukanlah sebuah 
penelitian untuk mengetahui efektifitas pengguna e-learning STAIN Tengku 
Dirundeng meulaboh dalam masa pandemic covid-19. Pengukuran efektifitas 
tersebut dilakukan melalui quisioner dengan mengajukan beberapa pertanyaan 
untuk mengukur kepuasaan pengguna berdasarkan metode End User Computing 
Satisfaction (EUCS) berdasarkan hasil penelitian, diperoleh 94% pengguna e-
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learning sangat terbantu dalam proses pembelajaran dan tingkat kepuasan 
pengguna sebesar 85%.  
 





E-Learning merupakan perangkat pembelajaran yang memanfaatkan teknologi 
seperti internet dan multimedia interaktif lainnya yang dimanfaatkan untuk 
menyelesaikan tugas serta meperoleh tutorial secara online [1]. pemanfaatan aplikasi e-
learning di STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh sudah mulai digunakan sebelum masa 
pandemi covid-19 masuk ke Indonesia khusunya didaerah meulaboh. Sejak semakin 
pesatnya penyebaran virus covid-19 di Indonesia maka pembelajaran disegala tingkatan 
pendidikan mulai diterapkan secara daring. Covid - 19 pertama kali dilaporkan masuk 
ke indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, sejak saat itu hingga sampai saat ini jumlah 
korban yang bertambah semakin pesat [2]. Oleh sebab itu dilakukan pembatasan segala 
aktifitas termasuk proses belajar dan mengajar untuk memutus mata rantai penyebaran 
covid-19. Dalam hal ini STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh juga meniadakan 
pembelajaran tatap muka sehingga mengharuskan semua dosen dan mahasiswa 
memanfaatkan aplikasi e-learning yang telah dikembangkan dengan framework 
codeigniter selama pesatnya penyebaran covid-19 di wilayah Indonesia.  
Pemanfaatan framework codeigniter dalam pengembangan aplikasi e-learning 
STAIN Tengku dirundeng meulaboh, tidak terlepas dari source code yang sifatnya open 
source, sehingga memudahkan pengembangan dalam waktu yang singkat meskipun 
kebutuhan sistem yang berjalan di STAIN Tengku dirundeng Meulaboh membutuhkan 
banyak penyesuain dengan aplikasi tersebut. Dibandingkan dengan pemanfaatan 
aplikasi open source yang disediakan oleh banyak pengembang dari perusahaan besar, 
yang hanya membutuhkan proses instalasi dan petunjuk penggunaan aplikasi saja. 
Dalam pengembangan aplikasi e-learning STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh tidak 
hanya dibutuhkan framework codigniter yang menggunakan bahasa pemrograman PHP, 
akan tetapi juga membutuhkan database untuk pengelolaan datanya, database yang 
digunakan adalah MySQL, pemanfaatan MySQL sebagai manajemen datanya 
dikarenakan perangkat lunak manajemen basis datanya yang ringan dan familiar bagi 
pengembang aplikasi. 
Setelah dilakukan pengembangan dan pemanfaatan selama lebih dari satu 
semester maka tahapan evaluasi dari penerapan perkuliah daring selama masa pandemi 
covid-19 dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 
kepuasaan pengguna selama perkuliahan berlangsung untuk mengukur efektifitas 
perkuliahan dan manfaat dari aplikasi e-learning yang telah digunakan untuk prose 
belajar dan mengajar. Tahapan evaluasi dilakukan dengan mengajukan berbagai 
pertanyaan yang berkaiatan dengan kepuasan dan kemudahan pengguna dalam 
menggunakan aplikasi e-learning. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Efektivitas 
Efektivitas merupakan suatu keadaan atau kondisi yang dapat menunjukkan 
tercapainya target yang telah direncanakan. Semakin banyak target dan rencana yang 
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kata lain, efektivitas dapat diartikan juga sebagai tingkat keberhasilan yang diperoleh 
dari suatu metode atau usaha sesuai dengan tujuan yang diharapkan [3]. Efektivitas juga 
merupakan kemampuan dalam memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan 
prasarana yang tepat dan cepat dengan pencapaian berhasil atau gagal. [4] Efektivitas 
pembelajaran tentu perlu dihubungkan dengan kontribusi dua arah antara pengajar 
dengan yang diajar. Sehingga efektivitas proses pembelajaran merupakan tingkat 
keberhasilan yang diperoleh dalam hal menyampaikan suatu materi atau informasi 
dengan menggunakan metode tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam 
pengimplementasiannya efektifitas juga merupakan kesesuaian antara tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga hasil yang diperoleh sejalan dengan 
rencana yang telah ditentukan. [5] 
 
2.2 E-Learning 
Salah satu model pembelajaran jarak jauh adalah e-learning. Model pembelajaran 
jenis ini merupakan suatu model teknologi informasi yang diterapkan pada proses 
belajar mengajar dalam bentuk tidak tatap muka [6]. Selain itu, e-learning merupakan 
suatu bentuk sistem informasi yang dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan salah satu alat bantu (tools) bagi para pengajar untuk menjalankan proses 
pembelajaran yang dapat diakses melalui internet. Dalam penerapan pembelajaran yang 
efektif serta menarik maka dibutuhkan juga model serta bantuan media yang tepat. [7] 
salah satunya adalah dengan memanfaatkan aplikasi elearning 
 
2.3 End User Computing Satisfaction (EUCS) 
Setiap aplikasi yang dikembangnkan akan selalu membutuhkan evaluasi guna 
memberikan pelayanan yang maksimal terhadap user, salah satu metode yang dapat 
digunakan untuk dapat mengukur tingkat kepuasan dari pengguna suatu aplikasi yakni 
dengan metode End User Computing Satisfaction. Evaluasi ini dilakukan dengan secara 
menyeluruh dari para pengguna aplikasi berdasarkan pengalaman mereka dalam 
menggunakan sistem tersebut. EUCS merupakan metode untuk mengukur tingkat 
kepuasan pengguna suatu aplikasi dengan membandingkan harapan aplikasi yang akan 
digunakan user dengan kenyataan dari aplikasi yang telah digunakan. [8] Pemanfaatan 
metode EUCS dalam mengukur tingkat kepuasan user pengguna aplikasi terutama 
aplikasi elearning yakni untuk memperoleh informasi, apakah elearning yang digunakan 
sudah memberikan precevied usefulness (Kemanfaatan) dan precevied easy of use 
(kemudahan) [9] 
 
2.4 Framework CodeIgniter 
CodeIgniter merupakan framework open source yang menerapkan metode MVC 
(Model, View, Controller), konsep MVC sangat populer dalam pembangunan aplikasi 
web. Dalam pengembangan aplikasi berbasis web, metode MVC melakukan pemisahan 
dalam pengembangannya seperti manipulasi data, user interface, dan bagian menjadi 
kontrol aplikasi [10]. Framework Codeigniter memiliki beberapa kelebihan selain 
menggunakan konsep model M-V-C (Model-View-Controller) yang memungkinkan 
pemisahan antara layer application-logic dan presentation, Codeigniter juga Open 
Source sehingga pemanfaatan aplikasi ini bersifat bebas atau gratis, dan ukurannya yang 
kecil merupakan keunggulan tersendiri dibandingkan dengan framework yang lain.[11] 
Framework sendiri adalah suatu struktur pustaka yang memudahkan pengembang 
aplikasi web dalam pengemabangannya secara cepat tanpa harus kehilangan fleksibilitas 
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[12] Framework juga dapat diartikan sebagai kumpulan script yang dapat membantu 
seorang programer dalam mengatasi masalah seperti koneksi ke database, pemanggilan 
variable,serta file sehingga dengan adanya framework maka aplikasi yang 
dikembangkan akan lebih cepat diselesaikan [13] 
 
 
Gambar 1. Model EUCS 
 
3. Metode Penelitian 
Pada penelitian kuantitatif ini diperoleh 154 data dari dosen dan mahasiswa 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dirundeng Meulaboh (STAIN Tengku 
Dirundeng Meulaboh), mahasiswa tersebut terdiri dari jurusan dan prodi yang berbeda. 
Pertanyan diberikan kepada user yang menggunakan aplikasi e-learning dengan 
menggunakan metode End User Computing Satisfaction (EUCS), Penggunaan metode 
tersebut dalam penelitian ini agar diperoleh kepuasaan akhir terhadap pengguna e-
learning dengan menilai isi, akurasi, format, waktu, tampilan serta kemudahan bagi 
pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi e-learning yang digunakan 
dikembangkan dengan menggunakan framework CodeIgniter dengan bahasa 
pemograman PHP dan database My SQL, pengembangan aplikasi tersebut dilakukan 
untuk menyesuaikan kebutuhan dosen dan mahasiswa STAIN Tengku Dirundeng 
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Dari gambar deployment diagram diatas dapat diketahui perangkat yang digunakan 
merupakan perangkat yang open source baik dari sisi pengembangan aplikasinya yang 
menggunakan framework codeigniter dan juga database yang digunakan MySQL. 
 
 
Gambar 3. Use Case Diagram 
 
Dari diagram use case diatas dapat dapat diketahui hubungan antara aktor dengan 
sistem E-Learning STAIN Meulaboh, sehingga dapat mendeskripsikan fungsi dan 
komunikasi yang ada didalam aplikasi e-learning. Dosen dan Mahasiswa bisa membuka 
laman yang terkait dengan tugas maupun materi, sedangkan admin memiliki akses 
untuk mengelola data prodi, matakuliah dan pengaturan lainnya. 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
Tampilan E-Learning seperti gambar yang ada dibawah ini akan muncul setelah 
diakases melalui http://elearning.sipadu-stainmeulaboh.com/, pada tampilan tersebut 
akan muncul menu login untuk dapat login ke dalam aplikasi e-learning. Ditampilan 
utama juga akan ada tempat untuk menampilkan berbagai pemberitahuan atau informasi 
terkait aplikasi berupa gambar. 
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Gambar 4. Form Tampilan Utama E-learning 
 
Berikut adalah gambar dari tampilan setelah login admin, pada form login admin 
terlihat banyak fitur yang dapat dikelola oleh admin, akan tetapi fitur terpenting bagi 
admin adalah fitur menambahkan prodi dan matakuliah selain itu fitur pengaturan juga 
bisa digunakan admin untuk menghapus dan memperbaiki data user yang mengalami 
kendala pada saat login. 
 
Gambar 5. Form Tampilan Utama Admin 
 
Tampilan form dosen bisa dilihat pada gambar di bawah ini, fitur yag terbuka pada 
form tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dosen seperti fitur tugas dan fitur materi, 
dosen juga bisa menginformasikan kegiatan perkuliahan dengan menggunakan fitur 
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Gambar 6. Form Tampilan Utama Dosen 
 
Tampilan pada form mahasiswa tidak jauh berbeda dengan tampilan yang ada pada 
form dosen hanya saja yang membedakan pada form mahasiswa tidak terdapat menu 




Gambar 7. Form Tampilan Utama Mahasiswa 
 
Setelah pemanfaatan e-learning selama satu semester dimasa pandemi covid-19, 
maka dilakukanlah survey untuk mengetahui apakah proses belajar dan mengajar 
menggunakan e-learning yang berbasis framework codeigniter, dapat membantu user 
dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar dengan efektif. Hasil uji validitas 
terhadap kuesioner yang disebarkan ke responden, diperoleh rata-rata untuk setiap 
pertanyaan 0,784. Dengan nilai r tabel adalah sebesar 0,444, maka hasil uji tersebut 
dapat dinyatakan melalui persamaan matematis yaitu: 
 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,784 > 0,444  
Sehingga dari hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa seluruh pertanyaan pada 
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kuesioner adalah valid. 
Hasil survey yang dilakukan terhadap dua kategori pengguna diperoleh pesentase 
sebanyak 94,2% pengguna terbantu dalam proses belajar dan mengajar menggunakan e-
learning. Penelitian yang memperoleh hasil persentase mencapai 90% dapat 
dikategorikan sebagai excellent classification [14]. 
 
Gambar 8. Persentase efektifitas user 
 
Tujuan dari penerapan metode End User Computing Satisfaction dalam survey yang 
dilakukan ini adalah untuk mengukur kepuasaan pengguna dengan memberikan 
pertanyaan yang berkaitan dengan kemudahan user dalam mengaksses aplikasi 
elearning, dari hasil survey yang dilakukan diperoleh persentase kepuasaan pengguna 
sebesar 85%. 
 
Gambar 9. Persentase kepuasan user 
 
Selain menyajikan quisioner yang berkaitan dengan manfaat dan kepuasan user, 
penelitaian ini juga mengajukan kuisioner yang berkaitan dengan konten, akurasi, GUI, 
user friendly, realtime, dan keamanan kepada pengguna e-learning. Dari sejumlah 
pertanyaan yang diajukan secara keseluruhan diperoleh hasil yang sangat memuaskan, 




Berdasarkan hasil quisioner yang telah dikumpulkan dari mahasiswa dan dosen 
setelah penerapan aplikasi e-learning selama masa pandemi covid-19 maka diperoleh 
data persentase efektifitas penggunaan aplikasi e-learning tersebut sebanyak 94,2%, dari 
hasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan elarning sangat membantu dan 
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terhadap aplikasi e-learning sebesar 85%, berdasarkan persentase dari hasil penelitian 
yang sudah dilakukan tersebut maka dibutuhkan banyak pengembangan lagi pada 
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